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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
Concurso de idees para Oppidea. Resulta seleccionado entre 72 equipos participantes. Seleccionado 
para urbanitzar un territorio de una Hectarea con 50 viviendas con caràcter de viviendas sociales con 
areas de aparcamientp y areas ajardinadas con accesos privados para transportes rodados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
Un concurso restringido al cual solo se puede acceder atraves de la seleccion y presentacion de 
currículum vitae . 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte Appel à idées Oppidea. 
Organisme que convoca el concurs Municipalidad de TOULOUSE, FRANCIA 
Caràcter del concurs 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 
Tipus de procediment 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 
Composició del jurat Nacional- frances 
Internacional 
Naturalesa del jurat Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
Crida Nacional 
Internacional 
Resultat del concurs 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
Data de resolució del concurs 27/06/2013 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / Lema 50 habitatges per Ha  
Autor/Autors UPC Jocelyne Mireille de Botton. 
Altres autors  Felipe Pich-Aguilera Baurier; Teresa Batlle Pagès; Antonio Terrisse Portella
